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t Denotes Life Menibership.
Abbott, Francis, F.R.A.S., F.R.M.S.
Abbott, F,, jun
Adams, G. P.
Agnew, J. W., M.D
Allport, Joseph.









Barnard, James ... Hobart Town.
Barrett, Hugh S „
+Barry, Sir R., Puisne Judge Melbourne
Bales, J. J Rokeby
Boyd, James, Civil Commandant Poi-t Arthur
Brent, John Hobart Town
Butler, Henry
,,
Butler, R. W Launceston
Button, W. S
„
Butler, Francis Hobart Town
Butler, J Bagdad





Browne, Justin McC ,..
,,




















Dobson, Hon. W. L., M.H.A.
Dobson, H
Dry, Hon. Sir R., BI.L.C.
Dunn, J. A
D'Emden, H. J















Gould, C, F.G.S,, Government Geologist
Gorringe, Thomas
Grant, James ... ...
Greig, C. G
fGunn, R. C., F.R.S., F.L.S
Graves, J. W.











Harris, Rev. R. D.,


















Kennerley, Hon. Alfred, M.LC.










Langdouj Captain the Hon. "W,, K.N., M.L.C. ... Montacute
Lewis, David, M.H.A Hobart Town
Lord, Simeon
,,
Lowes, Hon. T. Y., M.L.C Glenorchy
Lord, James Hobart Town




































Stephens, T,, M.A., Inspector of Schools
Stewart, Alexander
Story, J. F.

























Whyte, Hon. James, M.L.C,
Wilson, George, jun.




Webster, A. G «
Wright, Stephen P. H. ...
Hobart Town
ISTorfolk Plains
Hobart Town
Mount Seymour
Hobart Town
England
Hobart Town
Young, Russell
